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$\overline{\nabla^{-}}\vee^{\sim}\infty\equiv\varpi \mathrm{p}\Leftrightarrow \mathrm{a}\mathrm{e}\infty\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}$#t\yen
( $\mathrm{M}\mathrm{l}\mathrm{T}\mathrm{S}\mathrm{U}\mathrm{R}\cup$ NAK $\mathrm{A}\mathrm{I}$ )
1.
$\mathrm{E}$ iemann M $\delta$ 2 $\delta_{0}$ $\delta_{1}$ . $\delta_{0}$ $\delta_{1}$
$-$
$\delta 1$ 1
$(\mathrm{M};\delta , \delta 01)$ . $\delta$
. , M 2
Royden $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ ( , [4]
) . $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ . , M d
Euclid $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}(\mathrm{d}\geqq 2)$ , M M
$\Delta_{2}(\mathrm{M})$ . 2 Royden $\Delta_{2}(\mathrm{M})$
l<p<\mbox{\boldmath $\omega$} p Royden $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$ .
.
2. . $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ _{}\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\text{ } }$ . $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ }\sim \text{ }\mathrm{R}\mathrm{o}\mathrm{y}\mathrm{d}\mathrm{e}-\text{ }\Delta(\mathrm{M})\mathrm{p}$ $1<\mathrm{p}<2$
, 2\leqq P<\mbox{\boldmath $\omega$} .
[5] , [1] . $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ }$
$\text{ }\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ _{ } }$ . $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\text{ }$ M M ( $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\backslash \mathrm{M}\mathrm{B}\mathrm{a}^{*}\text{ }$
) . 2 $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ }$M
. d=2
( 12 ) , d\geqq 3 ,
(3) $\mathrm{M}=2\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\backslash (\overline{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\cup\{\lambda \mathrm{e}_{1} : 1\leqq\lambda\leqq 2\}\}$ , $\mathrm{e}_{1}=(1,0,$ . . . , $0$ }
, $\Delta_{\mathrm{p}}\{^{\mathrm{k}}\mathrm{A}\iota$ ) $1<\mathrm{p}\leqq \mathrm{d}-1$ , 2 $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ }(3)$ M
. $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ ^{}\mathrm{H}}$) $\langle$ , $\text{ }\mathrm{B}^{\mathrm{d}}\text{ ^{ }p\mathrm{a}}$
, M M 2 $\mathrm{B}^{\mathrm{d}}$ M
946 1996 110-124 110
. M $\mathrm{c}^{2}\text{ }$
M ([7]) . M $\mathrm{c}^{2}\text{ }$
$\mathrm{c}^{1}$ . M $\mathrm{c}^{1}$
– .
4. . M Lipschitz , $\Delta_{\mathrm{p}}$ (M 1<P<2
2\leqq p<\mbox{\boldmath $\omega$} .
.
$\mathrm{L}\mathrm{i}$ PSChitz . $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\text{ }$ M .
M , \epsilon \supset \in \partial M , $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\text{ }$
Euclid \xi $\mathrm{R}^{\mathrm{d}_{\text{ }}}$
$\mathrm{x}=(\mathrm{x}^{1}, \ldots, \mathrm{x}^{\mathrm{d}-1}, \mathrm{x}^{\mathrm{d}_{)=(\mathrm{x}}\prime}, \mathrm{x}^{\mathrm{d}})$





$)$ M \xi \epsilon \partial M
$(5 \rangle \mathrm{B}(\xi, \rho)\cap \mathrm{M}=\mathrm{B}1\xi, \rho)\cap\langle(\mathrm{X}’,$ $\mathrm{x}^{\mathrm{d}}.$} : $\mathrm{x}^{\mathrm{d}}>\psi(\mathrm{X}’)\}$
\xi \epsilon \partial M
{6) $\mathrm{B}(\xi, \rho\rangle \mathrm{n}\partial \mathrm{M}=\mathrm{B}\mathrm{t}\xi, \rho)\cap\{\mathrm{t}\mathrm{x}’, \mathrm{x}^{\mathrm{d}}) : \mathrm{x}^{\mathrm{d}_{=}}\psi(_{\mathrm{X}}’)\}$
. \psi M .
M $\mathrm{r}>1$ LipsChitz , M ,
\psi $-$ $\psi\in \mathrm{w}^{1}$
, $\mathrm{r}$
$\langle$ $\mathrm{B}’(\xi, \rho))$ (Sobolev ) ,
(7) $\lim\sup$ $\frac{|\psi(\lambda+\prime \mathrm{h}’)-\psi \mathrm{t}\mathrm{x})\prime|}{|\mathrm{h}’|}<\infty$
$\mathrm{d}-1$
$\mathrm{h}’\in \mathrm{R}$ , $\mathrm{h}’$ -,0
x $’$ ’$\in \mathrm{B}$ $(\xi, \rho)$ .
, M Lipschitz , M ,
\psi $\mathrm{L}=\mathrm{L}(\xi)$ $\text{ }$ , $\mathrm{L}$ ipschitz
(8) $|\psi(\mathrm{x})-\psi\langle\backslash ^{\tau}.\cdot)|\leqq \mathrm{L}|\mathrm{x}-\mathrm{y}|$
$\mathrm{B}$ $(\xi, \rho)$ 2 x y . (8) (7)
, \psi ACL $\mathrm{t}-$
$\rangle$ , $\nabla\psi\in \mathrm{L}^{\Phi}$ $(\mathrm{B} ’ (\xi, \rho))$ ,
$\mathrm{r}>1$
$\psi\in \mathrm{w}^{1}’ \mathrm{r}$ $( \mathrm{B}’(\xi, p)\rangle$ . Lipschitz ,
$\mathrm{r}>1$ Li $\mathrm{p}\mathrm{s}\mathrm{c}\cdot \mathrm{i}\mathrm{t}$ Z .
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{ $\mathrm{L}$ ipschitz }\subset { Lipschi $\mathrm{t}$ z }\subset { }.
$-$ .




10. . $1<\mathrm{p}<2$ , $\mathrm{r}>\max(2_{\mathrm{P}/\{}2-\mathrm{P}),$ $\mathrm{P}/(\mathrm{P}^{-1)})$ r
. f LipsChitz , $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$ .
9 10 . , p $1<\mathrm{p}\leqq \mathrm{d}$
( d<p<Q ) ,
$\mathrm{d}\geqq 3$ ( d=2 ) , 2
. , – 2 .
11. . $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\langle \mathrm{d}\geqq 2$ ) , , d<P<\mbox{\boldmath $\omega$}
$\Delta_{\mathrm{P}}\langle \mathrm{M}$ ) .
12. . 2 $\mathrm{E}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{d}\text{ _{}\mathrm{R}^{2_{\text{ }}} _{ } }$ $\text{ },$ $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$ l<p<2
, 2\leqq p<Q .
13 Royden ,
, . 20
11 12 . 21 9 .
, , 25




– , \tilde b4 $\mathrm{c}^{\infty}\Re$ $\mathrm{R}$ iemann , ,
, . 1<P<Q . $\nabla \mathrm{f}\in \mathrm{L}\mathrm{p}\{\mathrm{M}$ )
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f Dirichlet $\mathrm{L}^{1}’ 1^{3}(\mathrm{M})$ $(\mathrm{v}:^{1}’ 0_{\mathrm{t}\mathrm{M})} : =\mathrm{L}^{1}’ \mathrm{P}_{(\mathrm{M}})\cap \mathrm{L}^{\mathrm{P}_{\{\mathrm{M}}})$
Sobole \mbox{\boldmath $\varphi$} ) . $\mathrm{L}^{1}’ \mathrm{p}_{(\mathrm{M})}$ $(\mathrm{f}_{\mathrm{n}})_{\mathrm{n}\geqq 1}\text{ _{}\mathrm{f}\in}\mathrm{L}^{1}’ \mathrm{P}_{(\mathrm{M})}$ ,
{ $\nabla \mathrm{f}_{\mathrm{n}^{)}\mathrm{n}\geqq \mathrm{n}}\text{ _{}\mathrm{L}^{\mathrm{p}}}(\mathrm{M})$ $\nabla \mathrm{f}$ , { $\mathrm{f}_{\mathrm{n}^{)}\mathrm{n}\geqq 1}$ $\mathrm{a}$ . $\mathrm{e}$ . $\mathrm{f}$
. $\mathrm{L}^{1}’ \mathrm{p}(\mathrm{M})$ , $\mathrm{c}_{0}^{\infty}(\mathrm{M})$ $\mathrm{L}^{1}$ ’ $\mathrm{p}_{\mathrm{t}\mathrm{M}}$ )
$\mathrm{L}_{0}^{1,\mathrm{p}}(\mathrm{M})$ ( $\mathrm{w}^{1}’ \mathrm{p}_{\langle \mathrm{M})}$ v Il $\mathrm{f};\mathrm{f}\backslash \tau 1,$ $\mathrm{p}_{(\mathrm{M})}||$ $:=||\mathrm{f};\mathrm{L}^{\mathrm{P}}\mathrm{t}\mathrm{M}$ ) $\mathrm{N}+\mathrm{N}\nabla \mathrm{f};\mathrm{L}^{\mathrm{P}_{1^{\mathrm{k}\{})}}\iota\#$




$:=\mathrm{L}^{1}$ ’ $\mathrm{p}$ $\langle \mathrm{M}\}\cap \mathrm{L}^{\infty}(\mathrm{M})\cap \mathrm{C}(\mathrm{M})$
M p Royde41 .
I $\mathrm{f}$ ; $n_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})\#$ $:=\#\mathrm{f}$ ; $\mathrm{L}^{\mathrm{w}}\{\mathrm{M}$ ) $\#+\#\nabla \mathrm{f}$ ; $\mathrm{L}^{\mathrm{P}}(\mathrm{M})1$
.
(15) $m_{\mathrm{p},0}(\mathrm{M})$ $:=\mathrm{L}_{0}^{1}$ ’ $\mathrm{p}(\mathrm{M})\cap \mathrm{L}^{\infty}$ $\langle \mathrm{M})\cap \mathrm{C}(\mathrm{M})$
$\pi_{\mathrm{p}}$
$\langle$ M) .
$\mathrm{T}_{\mathrm{X}}\mathrm{M}\text{ }$ M $\mathrm{x}\in \mathrm{M}$ , $\mathrm{T}\mathrm{M}=\bigcup_{\mathrm{X}\in}\mathrm{T}_{\mathrm{x}}\mathrm{M}\text{ }\mathrm{M}$ M .
. ’ ’
M l<p<Q l , , TM TM
5 :
: $\mathrm{x}\in \mathrm{M}\text{ ^{ }}\mathrm{X}=d|\mathrm{T}_{\mathrm{X}}\mathrm{M}$ $\mathrm{T}_{\mathrm{X}}\mathrm{M}$ $\mathrm{T}_{\mathrm{X}}\mathrm{M}\text{ }$ , $\mathrm{M}$
X $\mathrm{x}\text{ _{}\mathrm{x}}$ $\langle$ X) M ;
: \alpha , $\mathrm{x}\in \mathrm{M}$ h
$d_{\mathrm{x}^{\mathrm{h}\cdot \mathrm{h}\geqq\alpha|\mathrm{h}}}|^{\mathrm{P}}$ ;
: \beta \geqq \alpha , $\mathrm{x}\in \mathrm{M}$ h
$|d_{\lambda},\mathrm{h}\mathrm{I}\leqq \mathcal{B}[\mathrm{h}$ I $\mathrm{p}-1_{;}$
: $\mathrm{x}\in \mathrm{M}$ $\mathrm{h}_{1}\neq \mathrm{h}_{2}$
{ $d_{\mathrm{x}}\mathrm{h}_{1\mathrm{x}2}-d\mathrm{h})\cdot\{\mathrm{h}_{1}-\mathrm{h}_{2}$ ) $>0$ ;
: $\mathrm{x}\in \mathrm{M}$ h $\lambda\in \mathrm{R}\backslash \{0\}$
$\dot{A}_{\backslash ,\wedge\sim r}\mathrm{t}\lambda \mathrm{h})=|$
.
$\lambda|^{\mathrm{p}2}\lambda-d_{\mathrm{x}^{\mathrm{h}}}$ .




. M G (16 ) u G 4 $(\text{ }\mathrm{d}_{\chi}\mathrm{h}=|\mathrm{h}|\mathrm{p}-2_{\mathrm{h}}$
p ) H $\mathrm{t}\mathrm{G}$ ) ( $\mathrm{p}^{\mathrm{H}(\mathrm{G}}$ ) $\}$ . {14)
(15} . $d\in d_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$
:
$\backslash /17)$
$n_{\mathrm{P}}(\mathrm{M})=\mathrm{t}\mathrm{H}(d)\cap\iota n\mathrm{p}\mathrm{M}(\mathrm{M})$ $)\oplus jf_{\mathrm{p},0}(\mathrm{M})$ .
$\mathrm{R}\mathrm{o}\backslash \gamma \mathrm{d}\sim \mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{l}\Re j\iota \mathrm{P}(\mathrm{M}$ } $\mathrm{M}_{\mathrm{p}}^{*}$ , R $\mathrm{M}_{\mathrm{p}}^{*}\text{ }$ dense
, $n_{\mathrm{p}}$ ( $\mathrm{M}\rangle$ $-$ $\mathrm{M}_{\mathrm{p}}^{*}\text{ }\cup u_{\mathrm{P}}(\mathrm{M})$ $\mathrm{M}_{\mathrm{p}}^{*}$ )
dense . $\mathrm{M}_{\mathrm{p}}^{*}$ $\mathrm{M}$ $\mathrm{P}$ Royden ’ $\Gamma \mathrm{p}$ (( 1 ) $=\mathrm{M}_{\mathrm{P}}^{*}\backslash \triangleright\iota$
M p Royde ,





. , $\text{ }\in \mathrm{d}\mathrm{P}(\mathrm{M})$ . $\Gamma \mathrm{p}(\mathrm{M})$ $\mathrm{f}$
. $r_{\mathrm{p}^{(\mathrm{M})}}$ $\xi$ ( ) $\mathrm{f}(\xi)$ (
) M ( ) ( ) $\overline{\mathrm{H}}_{\mathrm{f}}(\text{ _{}\underline{\mathrm{H}}_{\mathrm{f}}})$ M




$\mathrm{f}\in \mathrm{C}(\Gamma_{\mathrm{P}}\{\mathrm{M}))$ , \xi $\mathrm{d}-\mathrm{D}\mathrm{i}\mathrm{r}\mathrm{i}$ chlet
. Perron-wiener-Brelot – Di $\mathrm{r}$ ichlet
. Royden , Royden
ROyden , 2
( [6] ) : $\mathrm{C}(\Gamma(\mathrm{M})\mathrm{P})$ ; $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})\hslash^{\mathrm{a}^{\delta}}\mathrm{T}\text{ }\Gamma \mathrm{p}^{(\mathrm{I}}\mathrm{M}$
.
$d\in d_{\mathrm{p}}$
$\langle$ M) . $\mathrm{w}\in_{d}\mathrm{H}(\mathrm{M})(\text{ _{}\mathrm{p}}\mathrm{H}(\mathrm{M}))$ $\text{ }$ , v‘’ l-w 4
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( P ) $7\backslash ’\wedge 11-\mathrm{w}$ ) $=0$ . w M 4 ( p )
, $\nabla_{7\mathrm{t}^{7}}\in \mathrm{L}^{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$ w p-Dirichlet . $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$
([5]) .
19. . l<p<\mbox{\boldmath $\omega$} 4 : $\Delta_{\mathrm{p}}\langle \mathrm{M}$ )
; $\text{ }d\epsilon d\mathrm{P}$ ( . M p-Dirichlet l
; $\text{ _{ }}\mathrm{t}_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$ , M p-Dirichlet : $\mathrm{M}$
p-Dirichlet p .
20. 11 12
11 . M $\mathrm{p}-\mathrm{D}\mathrm{i}$ richlet p w
$\mathrm{s}$ $:=_{\mathrm{W}\langle 1}-\mathrm{w})\in \mathrm{w}_{0}\mathrm{p}\mathrm{t}1,\mathrm{M})$
( $[5]\rangle$ . s M 4 . Sobolev
$||^{\gamma}01$
,
$\mathrm{p}(\mathrm{M}\rangle\subset\{\mathrm{f}\in \mathrm{C}(\overline{\mathrm{h}.\{}) : \mathrm{f}|\partial \mathrm{M}=0\}$ $(\mathrm{d}<\mathrm{p}<\infty)$
$\mathrm{s}\in \mathrm{C}(\overline{\mathrm{M}})$ $\mathrm{s}|\text{ }\mathrm{M}=0$ . i , h\hslash {
, $\mathrm{w}(\mathrm{M})=(0,1)$ , w \^oM
$\iota_{\dot{\mathrm{v}}}>1/2$ ( $\iota_{\tilde{\vee}}<1/2$ ) ,
$\mathrm{w}=1/2+\sqrt{1-4\mathrm{s}}/2$ ( w $=1/2-\sqrt{1-4\mathrm{s}}/2$ )
$\mathrm{w}\in \mathrm{C}(^{\backslash }\overline{\backslash _{\iota’}4})$ w| $\partial \mathrm{M}=1$ ( $\mathrm{w}|\text{ }\mathrm{M}=0$ ) . w\equiv l
$\backslash \dot{\backslash }\equiv 0$ . S .
12 . 11 , $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ , $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$
$1<\mathrm{p}<^{r)}\Leftrightarrow$ . Riemann ,
, R $\mathrm{B}^{2}$ , d=2 $\Delta_{2}$
, $\Delta_{2}(\mathrm{M})=\Delta_{2}(\mathrm{B})2$
.
, 2 $\Delta_{2}\{\mathrm{B}^{2}$ ) $\Delta_{2}(\mathrm{M})$
. $1<\mathrm{p}<2$ , f M $0$ , o
, $\text{ }\mathrm{M}$ 2 $\mathrm{a}$ , b . $\underline{\uparrow}4$
–ab M 2 $\mathrm{M}_{1},$ $\mathrm{M}_{2}$ : $\mathrm{M}\backslash \overline{\mathrm{a}\mathrm{b}}=\mathrm{M}_{1}\cup \mathrm{M}_{2}$ , $\mathrm{M}_{1}\cap \mathrm{M}_{2}=\Phi$ . $\overline{\mathrm{M}}_{1}\cap \mathrm{C}\text{ }$
c , a $(-1,0),$ $\mathrm{b}(1,0),$ $\mathrm{c}(0, \mathrm{t})(\mathrm{t}>0)$ . $\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{c}$ V
115
$\mathrm{V}=\mathrm{t}\mathrm{x}=\mathrm{t}\mathrm{x}^{1},$ $\mathrm{x}^{2})\in \mathrm{R}^{2}$ : $|\mathrm{x}^{1}|<1,0<\mathrm{x}^{2}<\mathrm{t}\mathrm{t}1-|\mathrm{x}^{1}|$ )} $\subset \mathrm{M}_{1}$





$(\mathrm{x}\in \mathrm{M}_{1}\backslash )$ ,
1 $(\mathrm{x}\in \mathrm{M}_{2}\mathrm{u}\overline{\mathrm{a}\mathrm{b}})$
. Nikodym , $\cdot$ 1 $\mathrm{p}<2$ $\mathrm{g}\in \mathrm{W}^{-1}’ \mathrm{P}_{(\mathrm{M})}$
( (39) ) . l<p<2 p>2
. , $\mathrm{g},$ $1-\mathrm{g}\not\in \mathrm{f}\backslash ^{1}(7’ \mathrm{p}\mathrm{M})0$ $\mathrm{g}(1-\mathrm{g})\in \mathrm{b}_{0}^{7}(\mathrm{P})1,\mathrm{M}$
.
$1\backslash ^{1}$”
$\mathrm{p}_{(\mathrm{M})=\mathrm{t}_{\mathrm{p}}\mathrm{H}(}1\mathrm{M}$) $\mathrm{n}\mathrm{W}’ \mathrm{p}_{(\mathrm{M})}$ ) $\oplus \mathrm{h}_{0}^{1,\mathrm{p}_{(\mathrm{M}}}7$ )
g p w . g $\mathrm{g},$ $1-\mathrm{g}\not\in\uparrow \mathrm{V}_{0}1,$ $\mathrm{P}_{(\mathrm{M})}$ h
. $\mathrm{g}\in \mathrm{w}^{1}’ \mathrm{p}_{(\mathrm{M})}$ b\mbox{\boldmath $\gamma$} w p-Dirichlet
. $\mathrm{g}(1-\mathrm{g})\in \mathrm{W}_{0}1,$ $\mathrm{P}_{(\mathrm{M})}$ w $(1-\mathrm{w})\in \mathrm{b}^{1,\mathrm{p}_{(}}7\mathrm{M}\mathrm{o})$ . w
p w p ([5]), w $\mathrm{p}-$




9 . $\mathrm{p}=2$ $\Delta_{2}(\mathrm{M})$
. $2^{\mathrm{H}(\mathrm{M})}$ $\mathrm{H}(\mathrm{M})$ :
$\mathrm{H}(\mathrm{M})=\{\mathrm{u}\in \mathrm{c}\mathrm{A}(\tau)\mathrm{M}):-\Delta \mathrm{u}=-\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{V}(\nabla \mathrm{u})=0\}$ ,
$\mathrm{H}(\mathrm{M})$ M . u 2-Dirichlet (






$\mathrm{H}\mathrm{D}(\mathrm{M})=\{\mathrm{u}\epsilon \mathrm{H}(\mathrm{M}) : \mathrm{u}\in \mathrm{D}(\mathrm{M})\}$
. $\text{ }\overline{\mathrm{M}}\subset \mathrm{G}_{\mathrm{u}^{\text{ }} }$ $\text{ }$ $\mathrm{u}\in \mathrm{H}$ $\langle$
$\mathrm{G}_{\mathrm{u}})$ u
$\mathrm{H}(\overline{\mathrm{M}})$ . $\mathrm{u}\in \mathrm{H}\mathrm{D}\{\mathrm{M}$ ) $\epsilon>0$
$\mathrm{N}^{\nabla \mathrm{u}-\nabla \mathrm{v};}\mathrm{L}^{2}(\mathrm{M})\mathrm{N}<\epsilon$
116
$\tau^{r}\in \mathrm{H}\mathrm{t}\overline{\mathrm{M}}$ ) M HD-tame . u
$\mathrm{L}^{1}$” $2_{(\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\rangle \text{ } _{ } }\overline{\mathrm{M}}$ Stable
, HD-tame .
22. . M HD-tame , $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ .
, 22 . M 2-Dirichlet 2
w . .
. $0<\lambda<\mu<1$
$\mathrm{W}(\lambda, \mu)=\{\mathrm{X}\in \mathrm{M} : \lambda<\mathrm{W}(\mathrm{x})<\mu\}$
. R , ,
. $\lambda\downarrow 0,$ $\mu\uparrow 1$ ’
$\circ$
\partial M w=O $\iota\dot{\backslash }=1^{\mathrm{t}}\uparrow$ ,
$\uparrow’$
\^oM $\mathrm{d}\mathrm{w}=0$ ” . M HD-tame ,
Walsh Runge , $||\nabla \mathrm{u}-\nabla \mathrm{h};\mathrm{L}2_{()}\mathrm{M}\iota\approx 0$ $\mathrm{h}\in \mathrm{H}(\mathrm{R}^{\mathrm{d}})$
. h *dh $\mathrm{R}^{\mathrm{d}_{\text{ }} }r$) Po incar\’e *dh=d\alpha
-M $\mathrm{C}^{\mathrm{O}}\Re_{\text{ }}(\mathrm{d}-2)$ \copyright { . Stokes
$\int_{\mathrm{M}}|\nabla \mathrm{w}\{\mathrm{x}\rangle|^{2}\mathrm{d}\mathrm{x}=\int_{\mathrm{M}}\mathrm{d}\mathrm{W}\wedge*\mathrm{d}\mathrm{w}\approx\int \mathrm{d}\mathrm{w}\wedge*\mathrm{d}\mathrm{h}=\mathrm{M}\int_{\mathrm{M}}\mathrm{d}\mathrm{w}\mathrm{A}\mathrm{d}\alpha$
$=(-1)^{\mathrm{d}-1} \int_{\mathrm{M}}\mathrm{d}\alpha\wedge \mathrm{d}\mathrm{w}=(-1)^{\mathrm{d}-1}\int_{\mathrm{M}}\mathrm{d}1\alpha\wedge \mathrm{d}\mathrm{w})=(-1)^{\mathrm{d}}-1\int_{\partial_{\sim}\mathrm{W}}\alpha\wedge \mathrm{d}\mathrm{W}$
. $\partial \mathrm{M}$ $\mathrm{d}\mathrm{w}=0$ .
$\nabla \mathrm{w}=0$ , w . { .
. , .
M , HD-tame . ,
22 $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ . $-$ . $\mathrm{M}$




, $(\mathrm{M}_{\mathrm{n}\mathrm{n}\geqq})1\text{ _{}\overline{\mathrm{M}}}\text{ }$ squeezer . $\mathrm{f}\in \mathrm{C}(\mathrm{R}^{\mathrm{d}})$ ,
squee $\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{M}_{\mathrm{n}\mathrm{n}\geqq 1})$ ( $\mathrm{H}_{\mathrm{f}\mathrm{n}\geqq 1}\mathrm{M}_{\mathrm{n}_{)}}$ M- , M








. M Dirichlet O M
([2]) .
23. . M Dirichlet .
, \^oM ,
Keld $\mathrm{i}$ sh . M M $-$ $1/\mathrm{n}$
$\mathrm{M}_{\mathrm{n}}$ $-$ -\iota f squeezer1 $\mathrm{M}_{\mathrm{n}^{)}\mathrm{n}}\geqq 1^{\text{ } }$ ,
, ,
.
24. . M HD-tame .
: $\mathrm{u}\in \mathrm{H}\mathrm{D}\mathrm{l}\mathrm{M}\rangle$ $\epsilon>0$ . $\mathrm{M}$
$\mathrm{c}^{\infty}$ $( \mathrm{R}^{\mathrm{d}})$ $\mathrm{L}^{1}’ 2$
$\langle$ M) dense ( [3] ) , $\#\nabla \mathrm{u}-\nabla \mathrm{f};\mathrm{L}\langle\triangleright_{\backslash }\mathrm{t})2\#$
$\infty$ $\mathrm{d}$
$<\epsilon/2$ $\mathrm{f}\in \mathrm{C}$ $( \mathrm{R} )$ . $(\mathrm{M}_{\mathrm{n}\mathrm{n}\geqq 1})$ M squeezer .
Di $\mathrm{r}\mathrm{i}$ chlet
1im $\#\nabla \mathrm{H}-\mathrm{M}_{\mathrm{n}}\mathrm{f}\mathrm{f}\nabla \mathrm{H}\overline{\mathrm{M}};\mathrm{L}2(\mathrm{M})$ I $=0$
$\mathrm{n}-,\infty$
. 23 , $\mathrm{H}^{\overline{\mathrm{M}}}=\mathrm{H}^{\mathrm{M}}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }$ , + n
$\mathrm{U}^{\nabla \mathrm{H}_{\mathrm{f}\mathrm{f}}}\mathrm{L}^{2}\mathrm{M}_{\mathrm{n}_{-\nabla \mathrm{H}^{\mathrm{M}};\{\mathrm{M})}}\#<\epsilon/2$
. $\mathrm{H}-\mathrm{M}\mathrm{M}\mathrm{u}-\mathrm{f}^{=\mathrm{u}\mathrm{H}}\mathrm{f}$ , Dirichlet
$\#\nabla \mathrm{u}-\nabla \mathrm{H}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{M}}$ ; $\mathrm{L}^{2}(\mathrm{M})\int\leqq\#\nabla\iota\iota-\nabla \mathrm{f}$ ; $\mathrm{L}^{2}(\mathrm{M})\#<\epsilon/_{\angle}^{l})$.
, $\mathrm{N}\nabla \mathrm{u}-\nabla \mathrm{H}$ ;
$\mathrm{f}$
$\mathrm{L}\mathrm{M}_{\mathrm{n}2}(\mathrm{M})\mathrm{N}<\mathcal{E}$
, $\mathrm{H}_{\mathrm{f}}\in \mathrm{M}_{\mathrm{n}\mathrm{H}\mathrm{t}\overline{\mathrm{M}}}$ ) .
25. 9






$\langle 0_{6}\underline,)$ $\mathrm{t}\backslash ^{7}01,$ $\mathrm{p}(\mathrm{M})\cap \mathrm{W}^{1}’ \mathrm{q}(\mathrm{M})=|\backslash _{0}^{;}1,$ $\mathrm{q}(\mathrm{M})$
, M ( $\mathrm{p}$ , q)-subordinate .
27. . M , M 1<P<q<\mbox{\boldmath $\omega$} , $(\mathrm{p}, \mathrm{q})-$
Subordinate .
$\mathrm{c}^{\infty}\mathrm{t}\mathrm{R}^{\mathrm{d}}$ ) $\mathrm{L}^{1}$ , $\angle(\mathrm{M})0$ dense .
9 . 2\leqq p\leqq d . 27 , M
, M $(2, \mathrm{p})-\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}_{\mathrm{o}\mathrm{r}}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}$ . $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ 24
22 . $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M}$ }
. p-Dirichlet p w ,
. $\mathrm{w}(1-\mathrm{w})\in \mathrm{b}_{0}^{7}1$ , $\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{M})$ p w p
( $[5]\rangle$ . $\mathrm{b}^{\vee}\in \mathrm{w}1$ , $\mathrm{p}(\mathrm{M})\subset \mathrm{w}^{1}$ , 2 $\langle$ M) ,
$\mathrm{w}^{1}$ ’2 $\langle \mathrm{M}\rangle=(\mathrm{H}(\mathrm{M})\cap \mathrm{W}1$ ,2(M) $\mathrm{I}\oplus \mathrm{w}^{1}\mathrm{o}$ ’2(M)
w $\mathrm{w}_{1}$ . $\mathrm{W}(1-\mathrm{W}\rangle\in \mathrm{w}_{00}^{7}1, \mathrm{p}_{(\mathrm{M}})\subset 4^{7}1,2(\mathrm{M})$
$\mathrm{w}_{1}(1-\mathrm{w}_{1}\rangle\in \mathrm{W}^{1,2}\langle \mathrm{M})0$ . $\mathrm{w}_{1}$ $2-\mathrm{D}\mathrm{i}$ richlet 2
([5]) , $\Delta_{2}(\mathrm{M})$ M $\mathrm{w}_{1^{\equiv \mathrm{c}=0_{\text{ }1}}}$ .
$\mathrm{w}-\mathrm{c}\in \mathrm{w}^{1}\mathrm{o}$ ’ $2_{\langle \mathrm{M})}$ , $\mathrm{v}_{\vee}\cdot-_{\mathrm{C}\in}\mathrm{w}_{\mathrm{o}}1,2_{\{\mathrm{M}}$ ) $\cap \mathrm{w}^{1}’ \mathrm{p}_{(\mathrm{M})=}\mathrm{W}_{0}1,$ $\mathrm{p}_{(\mathrm{M}\}}$
M (2, p)-subordinate .
$\mathrm{I}\mathrm{v}^{\uparrow 1}$ ’
$\mathrm{p}(\mathrm{M})=(_{\mathrm{p}}\mathrm{H}\mathrm{t}\mathrm{M})\cap \mathrm{w}^{1}$
’ $\mathrm{p}(\mathrm{M}))\oplus \mathrm{w}_{0}^{1}$ ’ $\mathrm{p}(\mathrm{M})$
$-$ , M w\equiv C $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M}$ } .
28.
10 . $1<\mathrm{p}<2$ p ,
$\mathrm{r}>\max\langle 2\mathrm{p}/(2-\mathrm{p}), \mathrm{p}/(\mathrm{p}-1\rangle)$
r . M $\mathrm{R}^{\mathrm{d}}\text{ }$ r Lipschtz ,
M f :
119
(29) $\mathrm{f}\in \mathrm{h}^{-}1$ , $\mathrm{p}(\mathrm{M})$ , $\mathrm{f},$ $1-\mathrm{f}\not\in \mathrm{w}_{0}^{1}$ ’ $\mathrm{p}$ $(\mathrm{M})$ , $\mathrm{f}(1-\mathrm{f})\in \mathrm{w}_{0}^{1}$ ’ $\mathrm{p}(\mathrm{M})$ .
f ,
$\mathrm{w}^{1}$ ’ $\mathrm{p}\{\mathrm{M}$ ) $=\mathrm{t}_{\mathrm{p}}\mathrm{H}\mathrm{t}\mathrm{M}$ ) $\cap \mathrm{w}^{1}$ ’ $\mathrm{p}\{\mathrm{M}$ )) $\oplus \mathrm{w}_{0}^{1}$ ’ $\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{M}$ )
p w w p Dirichlet p $\Delta \mathrm{p}(\mathrm{M})$
. f , M U\neq \Phi
, $\mathrm{L}^{7}\supset\iota^{r}\neq\Phi$ \’ $\mathrm{f}$ V 1, \partial M‘. $0$
. $-\iota_{\mathrm{f}_{\mathrm{P}}^{*}}$ -M n $\Gamma‘|\mathrm{M}=\mathrm{i}\mathrm{d}$ . . f ,
$-1$
w , $n$ (V) . $\Delta_{\mathrm{p}}(\mathrm{M})$
.
( $29\rangle$ f .
. $\xi\in$ M $-$ . \xi M $\mathrm{x}^{\mathrm{d}}=\psi(\mathrm{x}$
,
{ r
SObolev (7) $-$ . $\mathrm{B}’(\xi, p)\cross \mathrm{R}$ $(\rho=\rho(\xi)>0)$
\psi
$\Psi(\mathrm{x}’, \mathrm{x}^{\mathrm{d} ,})=(\mathrm{X} , \mathrm{x}^{\mathrm{d}_{-\psi(}}’ \mathrm{X}’))$




$\mathrm{v}^{\mathrm{d}})\vee=(\mathrm{y}’, \mathrm{y}^{\mathrm{d}_{+\psi(}}\mathrm{y}’))$ $((.\mathrm{v}’, \mathrm{y}^{\mathrm{d}})\in \mathrm{B}’(\xi, \rho)\mathrm{x}\mathrm{R})$
. $\Psi=(\Psi_{1},$ $\ldots,$ $\Psi_{\mathrm{d}}\rangle$ ACL .
$\nabla\Psi=(\nabla\Psi_{1}, \ldots, \nabla\Psi_{\mathrm{d}})\epsilon \mathrm{L}^{\mathrm{r}}(\mathrm{B} ’ (\xi, \rho))$ . $\Psi’$ )p , , $\mathrm{i}$
$\nabla\Psi_{\mathrm{i}}$ dxd . \psi Jacobian $\mathrm{J}_{\Psi^{\text{ }}}$
(30) $\mathrm{J}_{\psi}(\mathrm{x})=\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{t}\Psi’(\mathrm{x})=1$ $(\mathrm{a}. \mathrm{e}. \mathrm{x}\in \mathrm{B} ’ (\xi, \rho))$
. (7)
$\langle$ 31) $(\mathrm{x}\in \mathrm{B}’(\xi, \rho))$






$\text{ }\Psi^{-}\text{ }1_{\text{ }}$ .
$\mathrm{X}=\{(\mathrm{x}’, \mathrm{x}^{\mathrm{d}})$ : $|\mathrm{x}’|<\mathrm{a},$ $\psi\{\mathrm{x}’\rangle<\mathrm{x}^{\mathrm{d}}<\psi(-\backslash _{\vee}")+\mathrm{b}\}$
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. $0\swarrow_{\backslash }\mathrm{a},$ $\mathrm{b}<\rho\langle\xi$ ) $\mathrm{X}\subset \mathrm{B}1\xi,$ $\rho(\xi))\cap \mathrm{M}$
.
$\mathrm{Y}=\{(\sim\backslash ^{\tau}\cdot, \backslash ..\cdot\cdot)\mathrm{d} : |\backslash ^{\mathrm{Y}}. ’ |<\mathrm{a}, 0<\backslash -<\backslash \mathrm{d}\mathrm{b}\}$
. $\Psi(\mathrm{X})=\mathrm{Y},$ $?p^{-1}$ (Y)=X . Y $\mathrm{u}$ , u \psi X
$\mathrm{u}\circ$ \psi $\Psi^{*}\iota\iota$ .





: $\mathrm{u}\in|\mathrm{t}^{-1}$ , $\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})(\mathrm{Y})$ , $\Psi^{*}\mathrm{u}\in \mathrm{h}^{1}$” $\mathrm{p}_{\{\mathrm{X}}$ )
$(34\} ||\Psi \mathrm{u};\mathrm{w}*1, \mathrm{p}_{\{\mathrm{X})}||\leqq \mathrm{c}\mathrm{N}\iota\iota ; \mathrm{W}1, \mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{P})\mathrm{t}\mathrm{Y})\mathrm{N}$
. $\mathrm{C}=\max$ $\langle$ $||\nabla\Psi;\mathrm{L}(\mathrm{X})\mathrm{r}||,$ $1)$ . u
, $\mathrm{u}\in \mathrm{C}^{\infty}(\mathrm{Y})\mathrm{n}\mathrm{w}^{1}’ \mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{P}^{)}(\mathrm{Y}$ } .
$\Psi^{*}\backslash _{\sim}1$
, (32) , H\"older Nikodym
, . $\mathrm{c}^{\infty}(\mathrm{Y}\rangle\cap \mathrm{b}^{\tau}1, \mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})\{\mathrm{Y}$ )
$\mathrm{w}^{1}$ , $\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})(\mathrm{Y})$ dense ,
. $\text{ }$
35. . $(\Psi^{-1})^{*}\text{ }\mathrm{w}^{1,\mathrm{p}}1\mathrm{x})$ $\mathrm{w}^{1,\mathrm{r}_{\mathrm{P}/()}}\mathrm{r}+\mathrm{p}(\mathrm{Y})$ .
: 33 X Y , \psi $\Psi^{-1}$ , $\mathrm{p}=\mathrm{r}\mathrm{q}_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}1\mathrm{r}-\mathrm{q}$ )
.
$\mathrm{q}=\mathrm{r}\mathrm{P}/\mathrm{t}\mathrm{r}+_{\mathrm{P})}$
$(\Psi^{-1})^{*}$ $\mathrm{w}^{1}’ \mathrm{r}\mathrm{q}/(\mathrm{r}-\mathrm{q})(\mathrm{X})=\mathrm{w}1,$ $\mathrm{p}_{(\mathrm{X})}$ $\mathrm{w}^{1,\mathrm{q}_{(\mathrm{Y})}}$
$=\mathrm{T}\dot{\mathrm{v}}^{1}$ , $\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}+\mathrm{p})$
$\langle$ Y) . $\max(2\mathrm{p}/(2-\mathrm{p}), \mathrm{P}/(\mathrm{p}-1))$
<r r , $1<\mathrm{q}<2$ .
36. . 2 :
(37) $\psi^{*}1^{\bm{\mathrm{w}}_{0}^{1,\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}\mathrm{p})}1\mathrm{Y}}-)]\subset \mathrm{w}_{\mathrm{o}}^{1,\mathrm{p}}(\mathrm{X})$ ;
(38) $\Psi^{*}\iota \mathrm{w}^{1,\mathrm{r}_{\mathrm{P}/}}1\mathrm{Y})\backslash \mathrm{W}^{1,\mathrm{p}}0\langle$$\mathrm{r}-\mathrm{p})\mathrm{r}/\mathrm{t}\mathrm{r}-\mathrm{p})\{\mathrm{Y}$ ) $]\subset \mathrm{w}^{1,\mathrm{p}_{(\mathrm{X})}1}\backslash \mathrm{W}_{0}$ ’ $\mathrm{t}$$\mathrm{p}\mathrm{X}$ ).
:u Y $\Psi^{*}$ u X .




, )$p^{*}\mathrm{u}\in \mathrm{W}^{1}$ ’ $\mathrm{p}\mathrm{t}\mathrm{X}$ ) . (38) $\psi^{*}\mathrm{u}\in$
$\mathrm{w}_{0}^{1,\mathrm{p}_{\langle \mathrm{X}}})$ . 33 35 , (37)
$\mathrm{t}\Psi^{-1})^{*}(\Psi^{*}\mathrm{u})=$ ( $\circ\psi\rangle\circ\Psi^{-1}=\mathrm{u}\in \mathrm{f}\backslash ^{7}01$ , rp/(r+p) $\mathrm{t}\mathrm{Y}$ )
. $1<\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}+\mathrm{p})’\backslash \mathrm{r}\mathrm{P}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})<2$ Y 27 $\mathrm{Y}$
$(\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}+\mathrm{p}), \mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p}))-\mathrm{s}\iota 1$bordinate $\text{ ^{}=}$ \hslash \mbox{\boldmath $\lambda$}
$\mathrm{u}\in \mathrm{w}_{0}^{1,\mathrm{r}\mathrm{p}/}\langle$ $\mathrm{r}+\mathrm{p})(\mathrm{Y})\cap \mathrm{W}^{1}’ \mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})\{\mathrm{Y}$ ) $=\mathrm{W}^{1}0$ , $\mathrm{r}\mathrm{p}/\mathrm{t}\mathrm{r}-\mathrm{p}$ ) $1\mathrm{Y}$ )
, U .
$\mathrm{g}$ . $0<\mathrm{c}<$
min{ $\mathrm{a},$ $\mathrm{b})$ c ,
V $\mathrm{c}^{=\{}(\mathrm{y}’, \mathrm{y}^{\mathrm{d}})\in \mathrm{R}^{\mathrm{d}\mathrm{d}}$: $0<\mathrm{y}<\mathrm{c}-|.\backslash ^{r}$ , $|$ }
. $\iota_{\mathrm{c}^{\subset}}^{\gamma}\mathrm{Y}\text{ }$ . $\mathrm{c}$ $\mathrm{V}=\backslash -\mathrm{c}$ . Y
g :
$\mathrm{g}(\mathrm{y})=\{$
$1-\mathrm{y}^{\mathrm{u}}/(\mathrm{c}-|\mathrm{y}’|)$ $(\mathrm{y}=(\mathrm{y}’, \mathrm{y}^{\mathrm{Q}})\in \mathrm{V})$ ,
$l0$ $(\mathrm{y}\in \mathrm{Y}\backslash \mathrm{V})$ .
$\mathrm{g}\in \mathrm{C}\mathrm{t}\mathrm{Y}$ ) Y $0\leqq \mathrm{g}<1$ . Nikodym
:
$\mathrm{t}39)$ $\mathrm{g}\in \mathrm{W}^{1,\mathrm{q}}(\mathrm{Y}$ } $(1 <\mathrm{q}<2)$ .
g Y , Y $\mathrm{U}=\text{ }\mathrm{Y}\cap\{|.\mathrm{v}’|<\mathrm{c}, \mathrm{y}^{\mathrm{d}}=0\}$ 1
Y\U $0$ . g Y U
. g .
40. . $1<\mathrm{q}<2$ L $\mathrm{g}$ l-g $\mathrm{w}_{0}^{1,\mathrm{q}}(\mathrm{Y})$ .




$\mathrm{g}$ , h=g $\mathrm{h}=\mathrm{g}-1$ . $\mathrm{h}\not\in \mathrm{W}_{0}^{1}’ \mathrm{q}_{(\mathrm{Y})}$
$\mathrm{h}\in \mathrm{w}_{\mathrm{o}}^{1}$ ’ $\mathrm{q}(\mathrm{Y})$
$\langle$ . h $\mathrm{b}^{\gamma}1,$ $\mathrm{q}(\mathrm{Y})$ $\mathrm{c}_{0}^{\infty}\mathrm{t}\mathrm{Y}\rangle$
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, u
(41) $\int_{\mathrm{Y}}|\nabla \mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{y})|^{\mathrm{q}-2}\nabla\iota\iota(\mathrm{y})\cdot\nabla \mathrm{h}(\mathrm{y})\mathrm{d}\mathrm{y}=0$
– .
. $0’=(0, \ldots, 0)\in \mathrm{R}^{\mathrm{d}-1},$ $\nabla’\mathrm{h}=\mathrm{t}\text{ }\mathrm{h}/\text{ _{}\mathrm{y}}1,$ $\ldots,$ $\text{\^{o}} \mathrm{h}/\partial_{y}\backslash r\mathrm{d}-1)$
. $|\nabla \mathrm{u}(\mathrm{y})|^{\mathrm{q}-2_{\nabla \mathrm{u}}}(\mathrm{y}$ } $\cdot\nabla \mathrm{h}(\mathrm{y})$
$|(0^{\cdot}, 1)|^{\mathrm{q}-2_{(}}0’,$ $1)\cdot(\nabla’\mathrm{h}, 1/(\mathrm{c}-|\mathrm{y} ’ |)=1/(_{\mathrm{C}}-|.\mathrm{v}^{-} ’ |)$
. $|\mathrm{B}^{\mathrm{d}-1}|$ { $\mathrm{d}-1)$ $\mathrm{B}^{\mathrm{d}-1_{=}}\mathrm{B}$ ’ $(0,1)$
$\int_{\mathrm{Y}}|\nabla \mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{y})|^{\mathrm{q}-2_{\nabla \mathrm{u}}}(\mathrm{y})\cdot\nabla \mathrm{h}(\mathrm{y}\}\mathrm{d}\mathrm{y}=\int_{\mathrm{V}}\mathrm{t}\mathrm{c}-|\mathrm{y} ’ |)^{-1}\mathrm{d}\mathrm{y}$
$= \int_{1\mathrm{y}’}|<\mathrm{C}0\{\int^{\mathrm{c}-}|\mathrm{x}’|(\mathrm{c}-|\backslash ^{\vee}. ’ |)^{-1_{\mathrm{d}}\mathrm{d}\mathrm{d}-1}\mathrm{y}\}\mathrm{d}\mathrm{y}=\mathrm{C}$
$,|\mathrm{B}^{\mathrm{d}-1}|>0$
. (41) .
42. . $1<\mathrm{q}<2$ $\mathrm{g}(1-\mathrm{g})\in \mathrm{W}_{0}^{1}’ \mathrm{q}\{\mathrm{Y}$ ) .
: $\mathrm{c}<_{\mathrm{C}}<\min$$’ \mathrm{t}\mathrm{a},$ $\mathrm{b}$ ) $\mathrm{c}$ ’ $\mathrm{v}_{\mathrm{c}}$ $,\subset\Omega\subset \mathrm{Y}$ $\mathrm{c}^{2}\text{ _{}\Omega}\text{ }$ .
$\mathrm{E}=$ { $(\mathrm{y}$ ’, $0\rangle$ : $|\sim\backslash \mathrm{y}$ ’ 1=C}\subset \^a\Omega . $\mathrm{h}:=\mathrm{g}(1-\mathrm{g})$ \Omega \E ,
$\mathrm{h}|$ (\partial \Omega \E)=0 . \Omega $|\mathrm{E}$ |=0 .





$\zeta\in\text{ }\Omega\backslash \mathrm{E}$ , $\mathrm{a}$ . $\mathrm{e}$ . \mbox{\boldmath $\zeta$}\in \^a\Omega , $\gamma \mathrm{h}=0$ , $\mathrm{h}\in\gamma$ $\mathrm{t}0$ ) $=$
$\mathrm{w}_{0}^{1}$ ’ $\mathrm{q}(\Omega)$ . \Omega \subset Y Y\\Omega $\mathrm{h}=0$ , $\mathrm{h}\in \mathrm{W}_{0}^{1,\mathrm{q}}(\mathrm{Y})$ .
(29) .
\Psi g . r $1<\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})<2$ , (39}
$\mathrm{g}\in \mathrm{w}^{1}$
, $\mathrm{r}\mathrm{p}/(\mathrm{r}-\mathrm{p})(\mathrm{Y})$ . X $\mathrm{F}=\Psi^{*}\mathrm{g}=\mathrm{g}\mathrm{o}\Psi$ ,
$\mathrm{f}(\mathrm{x}’)=\{$
$\mathrm{F}(\mathrm{x})$ $(_{\mathrm{X}\in}\mathrm{X})$ ,
$0$ $(\mathrm{x}\in \mathrm{M}\backslash \mathrm{x})$
$\mathrm{f}\in \mathrm{C}$ ( $\mathrm{M}\}$ . 33 $\mathrm{F}\in \mathrm{w}^{1}’ \mathrm{p}_{(\mathrm{X}}$ ), 40 $\mathrm{F}$ 1-F
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$\mathrm{w}_{0}^{1}$
’ $\mathrm{p}_{(\mathrm{X})}$ . $\Psi^{*}(\mathrm{g}\mathrm{t}1-\mathrm{g}))=\mathrm{F}(1-\mathrm{F})$ , 36 42
$\mathrm{F}(1-\mathrm{F})\in \mathrm{h}^{1}’ 0$ ’
$\mathrm{p}$
$\langle$ X) . f , X F M , (29 )
.
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